





























































































































































































ln(y) = xβ +ε ͨͩ͠ɼ E(ε) = 0,E(ε | x) = 0

্ͷࣜͰ͸ޡ߲ࠩͷظ଴஋͸θϩͰ͋Δ͔Βɼ E(ln(y)) = xβͱͳΔɽ͔͠͠ɼର਺ม׵લͷ
SBX σʔλͷҩྍඅʹ໭ͨ͠ͱ͖ͷظ଴ҩྍඅ͸࣍ͷΑ͏ʹͳΔɽ
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̏ σʔλͱ (-. ͷਪఆ݁Ռ
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